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Однією з нових форм наукового дослідження економічних явищ є  метод районування, що є вихідним положення і поняттям регіональної економіки. Районування — це  територіальний поділ народного господарства країни на економічно збалансовані частини, які відзначаються,  в першу чергу, економічно вигідною спільністю і сталістю структури  та порівняльним рівнем розвитку [11]. За твердженням фахівців з питань районування «виявлення районів, районування, регіоналізація – це специфічно географічні підходи до управління територіальною організацією» [2 c.14]. Як процес просторового впорядкування економіко-географічної інформації, в результаті якої можливий розподіл території на окремі частини – економічні райони [4, с.19],  як певна система функціональних взаємозв’язків і відносин таких територіальних осередків, які об’єднуються в район [5, с.86],  як процес виявлення та вивчення об’єктивно існуючої територіальної системи, її структури, упорядкованості, організованості та ієрархічності [2, c.14], що «Суспільство звертається до нього, як свідчить історія, у вирішальні моменти своєї еволюції» та «характеризує певний рівень цивілізованості» – так пропонується розглядати економічне районування в науковій літературі [5, с.75].  
Відповідно до сучасних поглядів, що розширюють можливість застосування такого методу пізнання, районування розглядається «як засіб управління господарством…, як основа розробки і реалізації державної регіональної політики» [2, c.16], як найважливіша передумова «дійового регіонального програмування, проведення ефективної державної політики» [5,  c.74].
Можливість застосування методу районування при управлінні потенціалом розвитку підприємств споживчої кооперації доведемо через твердження, що районування – це міждисциплінарний метод наукового аналізу і синтезу важливих явищ об’єктивної дійсності, прогнозування, планування і управління людською діяльністю, процес просторового упорядкування важливої інформації [4, с. 215]  та « являє собою практично-пізнавальний процес, що має комплексний характер і самостійне значення, … базується на філософських, географічних і економічних уявленнях про зв’язки природи і суспільства» [2,  c.8]. 
Районування розглядається як «науково обґрунтоване виділення …територій «  має на меті «не лише пізнавальне значення …, а є важливим чинником територіальної організації та управління господарством країни»  [7, с.203],  «є основою формування і реалізації державної регіональної економічної політики», та «використовується в практиці територіального управління господарством» [8, с.99] для «визначення напрямів перспективного розвитку» [7, с.204; 8, с.99], 
Його результати дозволять отримати «...такое экономическое, взаимообусловленное сочетание предприятий, при котором достигается дополнительный экономический эффект за счет целесообразного подбора предприятий в соответствии с природными и экономическими условиями района, с его транспортным и экономико-географическим положением» [1, с.160]. 
Можливість застосування методу економічного районування при стратегічному управління потенціалом розвитку підприємств споживчої кооперації, на нашу думку, що склалася в результаті детального вивчення наведених підходів, зводиться до наступних аспектів:
- сама споживча кооперація є надзвичайно складною та неоднорідною системою із тісними, сталими внутрішніми взаємозв’язками і зовнішніми відносинами,  так і потенціал, як системна характеристика спроможності розвитку її підприємств, має власну упорядкованість, організацію та ієрархію;
- багатогалузевість системи споживчої кооперації, її географічно-територіальна розгалуженість потребує, як будь-яка величезна система, засобу виділення однорідних економічно поєднаних групувань на підставі наявної спеціалізації, спільності, сталості таких своєрідних утворень;
- визначенні групування підприємств будуть характеризуватися економічно однорідною спільністю, єдністю та здатністю до впорядкування їх можливостей на основі ефективного використання сформованого потенціалу та його перспективного розвитку в майбутньому;
- таке виділення і вивчення однорідних економічно поєднаних групувань дозволить  підвищити ефективність управління ними через планування та обґрунтування індивідуальних стратегій на основі порівняння своєрідності і відмінності виділених утворень. 
Це  дозволить підприємствам споживчої кооперації зберегти цілісність на основі забезпечення однорідності та віднайденої своєрідності.
Таким чином, наведені переваги та розуміння можливості і актуальності застосування такого методу дослідження як районування при оптимізації потенціалу розвитку підприємств споживчої кооперації через розширення сфери його використання, дозволять сформувати диференційовані індивідуальні стратегії розвитку сформованих вибіркових сукупностей (районів), забезпечуючи наукову і практичну значимістьТакі стратегії базуватимуться на аналізі вигідності спеціалізації; доцільності цілісності, спільності і сталості; оцінці збалансованості та пропорційності взаємозв’язків і відносин; ефективності організації управління та політики планування  розвитку.
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